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HVORFOR SA LITE HUMMER? 
Hummer stir i en saerstilling nhr det gjelder beskattede arter langs kysten i S B ~ -  
Norge, og de eldre husker "de gode gamle dager", da "fangstene var minst en hum- 
mer pr teine og teinene ble trukket opptil to ganger i degnet". Dette er nh historie. 
Hummerbestanden er nedfisket - og med dagens minstemhl vil hunn-hummerne bli 
oppfisket fer de blir i stand ti1 h produsere store mengder fersteklasses egg. 
Hummer har vrert fisket siden 1700- 
tallet, og fisket har alltid gStt i store 
svingninger. Det siste store oppsvinget 
var i 1930-50 drene. Da var registrert 
fangst over 1000 tonn noen dr, mot ca 
30 tonn i dag. Bortsett fra de fgrste 
Hrene etter 2. verdenskrig, ble de store 
fangstene fordrsaket av @kt fiskeinnsats 
heller enn en god tilvekst ti1 bestanden. 
Minstemil hindret rekruttering 
Mange Srganger av reproduktiv hummer ble altsi Etterhvert vil alder - i tillegg ti1 fiske - ogsi tynne 
fisket ut samtidig i lapet av 1930 til-60 Srene. ut blant denne siste gode gruppen av hoy- 
Gjennomsnittsvekten var imidlertid 300-400 g produktive hummer. Dette kan forklare hvorfor 
inntil 1965, mens den er 500-700 g i dag. Dette rekrutteringen brgt sammen fgrst i 60-5rene, da 
tyder p i  at rekrutteringen var brukbar inntil 60- tretti i r  med intensivt overfiske hadde utarmet 
Srene. Dessverre tillot et for lavt minstemdl (21 bestandene. Svikten av ny-rekruttering ser vi av 
cm) fiske p i  rekruttene f@r de rakk B produsere den stigende g~ennomsnittsvekten av fangstene 
yngel. siden 60-Srene. 
Gammel-hummeren rekrutterte 
At rekrutteringen, ti! tross for fiske-presset, holdt 
seg oppe siipass lenge, kan ha sammenheng med 
hummerens Iivs-lengde. Den er omtrent som v5r 
egen. I tillegg ser det ut ti1 at hummer-hunner ikke 
f i r  noen "overgangsalder". Det er derfor ikke 
urimeiig S tro at hummerbestanden ble opprettholdt 
glennom flere tiir av stadig eldre dyr, klekket i 
gode rekrutteringsir fgr fiskepresset nSdde de store 
hmyder i 30- og 50 irene. Disse kan ha utglort en 
stigende andel av bestanden, da fisket hindret 
unghurnmeren i H nS reproduktiv alder. 
Stort rekrutterings-potensiale 
For dyr med livslengde p;i inntil 100 Si; vil det ikke 
vzre unaturlig at hver hunn produserer f;i rekrutter 
pr iir, uten at bestanden svekkes. For 5 opprethoide 
en stahil bestand, vil  det vzre nok at 6n hunn- 
hummer etterlater seg melloni en og to fullvoksne 
etterkommere i lgpet av sitt kanskje 100-5rige liv. 
Dersom hunnhummere i en lokalitet gir s i  mye 
som 10 rekrutter pr hunn hvet-t 3r, kan det teoretisk 
etter 50 i r  vrere nzr 100 000 voksne hummer, for 
hver stam-hummer. Det er altsi neppe noe i veien 
med rekrutterings-potensialet ti1 arten. 
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